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Abstract: Kertas kerja ini mengulas secara terpeinci mengenai pengaruh/keadaan suhu mengikut kriteria stesen 
persampelan iaitu bandar, pinggir bandar dan luar bandar serta mengikut empat waktu berlainan iaitu pagi, 
tengahari, petang dan malam untuk melihat keadaan keselesaan terma pekerja di kawasan MBPP. Kaedah yang 
digunakan adalah dengan melakukan pengukuran suhu di stesen-stesen persampelan terpilih. Kajian ini juga turut 
menggunakan Indeks ketidakselesaan atau Discomfort index (DI) untuk melihat tahap keselesaan terma terhadap 
responden. Hasil yang diperolehi menunjukkan pelbagai corak suhu diperolehi pada ketiga-tiga kriteria stesen 
persampelan iaitu bandar, pinggir bandar dan luar bandar dan termasuk pada waktu-waktu yang berlainan. Indeks 
ketidakselesaan (DI) juga tidak menunjukkan perbezaan yang ketara melalui pengaruh/keadaan suhu terhadap 
kriteria tempat dan masa yang berlainan. 
 






Keselesaan terma merupakan penyelidikan 
mengenai kesan cuaca/iklim terhadap tindak 
balas manusia dari sudut psikologi dan fizikal. 
Kesan cuaca/iklim ini biasanya ditentukan oleh 
beberapa komponen persekitaran seperti suhu, 
kelembapan udara, angin, sinaran matahari dan 
mempengaruhi haba di sesuatu bangunan. 
 
Keselesaan bagi seseorang individu 
ditafsirkan sebagai suatu keadaan fikiran atau 
perasaan yang mencetuskan rasa kelegaan dan 
kepuasan ke atas sesuatu persekitarannya (ISO 
2005). Seseorang individu itu boleh dianggap 
selesa apabila ia mampu melakukan sesuatu atau 
bertindak dengan secara waras, fokus serta 
mampu mempunyai fikiran yang tajam terhadap 
pekerjaan yang dilakukan sama ada pekerjaan 
ringan, berat atau sederhana (Mohd Rafi Saleh 
1991). Haba selesa merupakan suatu kualiti yang 
subjektif bergantung kepada seseorang individu 
untuk mentafsirkannya. Oleh yang demikian, 
amat sukar mewujudkan persekitaran selesa 
untuk seseorang individu. 
 
Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi 
keselesaan terma manusia. Antaranya seperti 
faktor pesekitaran dan faktor individu. Faktor 
persekitaran terdiri daripada suhu udara, suhu 
min pancaran (meant radiant temperature), 
kelembapan relatif (relative humidity) dan 
pergerakan udara manakala faktor individu pula 
terdiri daripada kadar metabolisme badan, 
aktiviti manusia itu sendiri dan pemakaian 
seharian.   
 
Kajian berkaitan keselesaan terma juga 
banyak dilakukan dikalangan pekerja-pekerja 
bangunan seperti pejabat, kilang, industri 
automotif, hospital dan sebagainya. Terdapat 
juga penyelidik yang berminat mengkaji 
keselesaan terma terhadap pelajar sekolah dan 
universiti serta orang awam yang berada di 
pusat kesihatan. Kajian keselesaan terma 
terhadap penduduk pelbagai jenis rumah seperti 
rumah pangsa, rumah teres setingkat dan dua 
tingkat, rumah bunglo juga mendapat perhatian 
penyelidik terutamanya di Malaysia yang 
berkaitan dengan iklim khatulistiwa dan 
mempengaruhi senibina rumah tersebut. 
 
Antara penyelidikan keselesaan terma yang 
telah dijalankan di luar negara adalah 
penyelidikan oleh Mendell dan Mirer (2009) di 
Amerika Syarikat, mereka telah menjalankan 
kajian keselesaan terma kepada pekerja di 95 
buah bangunan pejabat sekitar Amerika Syarikat, 
hasil yang diperolehi menjelaskan keselesaan 
terma yang dialami oleh pekerja adalah 
mengikut musim sama ada musim sejuk ataupun 
musim panas, namun keselesaan terma lebih 
tinggi dicapai pada musim sejuk.  
 
Kesimpulannya, keselesaan terma amatlah 
penting terhadap kehidupan manusia sehari-hari 
untuk memastikan mereka sentiasa berasa 
sejahtera di samping mengecapi kesihatan yang 
baik serta mengelakkan tekanan akibat daripada 
haba yang tinggi. Ini bagi memastikan 
kesinambungan generasi masa hadapan untuk 
hidup bahagia dan bebas daripada tekanan terma 
bagi mentadbir bumi dan alam sekitar pada masa 
akan datang. 
 
2. Kawasan & Kaedah Kajian 
 
Kajian ini dijalankan di kawasan Majlis 
Bandaraya Pulau Pinang (MBPP). Kaedah 
pengukuran suhu dilakukan dengan mengukur 
suhu persekitaran di dalam dan luar bangunan 
mengikut zon-zon kawasan persampelan yang 
dipilih. Selain itu, pengukuran suhu di dalam dan 
luar bangunan pejabat dilakukan adalah untuk 
melihat hubungkait suhu persekitaran dengan 
jawapan borang soalselidik daripada 
pendapat/persepsi pekerja dalam bangunan. Ini 
berikutan terdapat zon-zon kawasan 
persampelan yang berada di kawasan bandar, 
pinggir bandar serta luar bandar. 
 
Pengukuran suhu dilakukan pada semua 
pejabat di semua tempat yang menjadi stesen 
persampelan dalam kajian ini. Kaedah 
pengukuran suhu dilakukan sebanyak empat kali 
iaitu pada waktu pagi, tengahari, petang dan 
malam. Tempoh waktu bacaan suhu diambil 
adalah pada jam 8.00-10.00 pagi, 12.00-1.00 
tengahari, 4.00-6.00 petang dan 8.00-10.00 
malam. Bacaan suhu diambil pada empat waktu 
berlainan pada hari yang sama mengikut empat 
zon stesen persampelan yang telah dibahagikan.  
 
Pengukuran suhu dalam bangunan 
dilakukan dalam pejabat iaitu tempat responden 
bekerja. Suhu yang diambil biasanya mempunyai 
pengaruh daripada penghawa dingin atau kipas 
yang telah terbuka. Manakala pengukuran suhu 
di luar bangunan pula dilakukan di kawasan yang 
teduh, yang biasanya masih berdekatan dengan 
bangunan pejabat. Ini untuk menggambarkan 
masih terdapat pengaruh suhu luaran dan 
dalaman bangunan yang menjadi tempat 
persampelan dalam kajian ini. Selain itu, 
sebanyak tiga bacaan diambil dan seterusnya tiga 
bacaan tersebut dipuratakan untuk memperolehi 
bacaan yang tepat. 
 
Pengukuran suhu dilakukan dengan 
menggunakan alat higrometer digital. Alat 
higrometer digital ini mengukur suhu dalam 
ukuran darjah celcius (°C) dan Fahrenheit (F). 
Selain itu, alat higrometer digital ini juga 
mengukur humidity atau kelembapan kawasan 
persekitaran. Oleh yang demikian, selain bacaan 
suhu, kelembapan persekitaran luar dan dalam 
bangunan juga turut direkodkan. Selain 
penggunaan alat higrometer digital, alat GPS 
meter juga digunakan untuk merekodkan bacaan 
GPS atau koordinat-koordinat geografi setiap 
stesen persampelan. 
 
Indeks ketidakselesaan atau Discomfort 
index (DI) digunakan untuk melihat tahap 
keselesaan terma di pejabat. Indeks ini 
merupakan satu penunjuk yang paling tepat bagi 
menilai haba selesa dalam iklim panas lembab, 
seperti yang telah disarankan oleh beberapa 
orang penyelidik seperti Koenigsberger (1973), 
Mazlina Mansor (2003) dan Haryati Shafii 
(2005).  
 
Tambahan lagi, nilai suhu yang digunakan 
dalam penyelidikan ini adalah unit darjah 
Celcius. Batasan selesa untuk indeks ini adalah 
18.9 °C hingga 28.5 °C. Had ini pernah digunakan 
oleh beberapa orang penyelidik iaitu Sham Sani 
(1979), Zalinali Omar (1998). 
 
 
3. Hasil & Perbincangan  
 
a. Keselesaan terma mengikut kriteria 
stesen persampelan 
Kaedah pengukuran suhu dilakukan di dalam 
dan luar bangunan tempat responden bekerja. 
Pengukuran suhu dilakukan di semua tempat-
tempat persampelan yang terpilih. Secara 
keseluruhan, bacaan suhu yang direkodkan 
dalam bangunan adalah di antara 24 °C – 35.1 °C. 
Manakala suhu yang direkodkan di luar 
bangunan adalah di antara 26.1 °C – 35.2 °C. 
Selain suhu, kelembapan persekitaran (humidity) 
juga direkodkan. Hasil kajian pengukuran, 
kelembapan persekitaran di dalam bangunan 
menunjukkan bacaan di antara 29 – 71% 
manakala kelembapan persekitaran di luar 
bangunan pula adalah di antara 31 – 72%. 
 
Merujuk kepada Jadual 1, terdapat sedikit 
perbezaan suhu di antara kriteria persekitaran 
stesen persampelan. Semua stesen persampelan 
dibahagikan kepada tiga kriteria persekitaran 
utama iaitu bandar, pinggir bandar dan luar 
bandar. Semua stesen ini termasuk dalam 
kawasan MBPP. Jumlah semua stesen 
persampelan yang diukur adalah sebanyak 20 
stesen persampelan dan telah dibahagikan dalam 
kawasan masing-masing yang terdiri daripada 
lapan tempat. 
 
Hasil yang diperolehi menunjukkan pengukuran 
suhu ini lebih dipengaruhi oleh cuaca walaupun 
stesen persampelan mempunyai kriteria 
persekitaran masing-masing. Ini dapat 
dibuktikan pada Jadual 1 apabila suhu 
Rajah 1 Stesen persampelan yang telah dikoordinatkan dalam peta Pulau Pinang 
beserta peta gunatah hutan di MBPP. 
maksimum sama ada dalam atau luar bangunan 
adalah paling tinggi di kawasan pinggir bandar 
daripada kawasan bandar walaupun kawasan 
bandar padat dengan pembangunan dan 
kebiasaannya mempunyai suhu yang lebih tinggi. 
 
Jadual 1: Hasil suhu yang diperolehi di stesen-













George Town 24.3 - 32 27 – 35.1 
Bukit Jambul 25 – 35.1 27 – 35.2 
Bayan Baru 26 - 34 27.5 – 34.8 
Pinggir 
bandar 
Bukit Gambir 24 - 33 28.3 – 33.9 
Minden 
Height 
24 – 30.5 26.1 – 33 
Batu Maung 26 - 35 27.3 – 35 
Luar 
bandar 
Teluk Kumbar 26.1 - 35 27.3 - 35 
Balik Pulau 25 – 34 26.2 – 35 
 
Pengukuran suhu yang dilakukan di bandar 
terdiri daripada enam buah bangunan yang 
mempunyai pelbagai bentuk binaannya. 
Persekitaran kawasan bandar yang menjadi 
kawasan kajian ini adalah sibuk dan bising. 
Kawasannya juga dipenuhi dengan bangunan-
bangunan di sekelilingnya serta berhampiran 
dengan jalanraya utama. Jalanraya juga sesak 
dengan kenderaan ulang-alik serta menjadi 
tumpuan orang ramai menjalani urusan harian 
mereka sama ada bekerja, membeli-belah dan 
sebagainya. 
 
Indeks DI di kawasan bandar adalah melebihi 
batasan selesa kerana melebihi 28.5 °C. Terdapat 
perbezaan indeks DI di antara tempat masing-
masing walaupun berada dalam kriteria 
persekitaran kawasan yang sama. Namun 
perbezaan indeks DI ini tidak begitu ketara 
kerana hanya berbeza 2 – 3 °C sahaja sama ada di 
dalam atau di luar bangunan. Perbezaan indeks 
DI berlaku di tempat-tempat yang terdapat di 
bandar mungkin dipengaruhi oleh faktor 
pembinaan di sesuatu tempat tersebut. Ini 
disebabkan walaupun mempunyai kriteria 
kawasan yang sama, tetapi struktur pembinaan 
bangunan dan jalanraya di sesuatu tempat itu 
berbeza. Contohnya kawasan George Town 
adalah lebih padat dengan bangunan dan 
jalanraya serta pembinaannya tidak terancang 
kerana telah dibina sejak sebelum 1900-an lagi. 
Namun, kawasan Bayan Baru dan Bukit Jambul, 
pembinaannya adalah lebih terancang kerana 
kawasan ini baru sahaja diwartakan sebagai 
bandar (JBPD 2007). 
 
Pengukuran suhu yang dilakukan di kawasan 
pinggir bandar juga terdiri daripada enam buah 
bangunan. Bangunan-bangunan ini juga 
mempunyai pelbagai rekabentuk mengikut 
organisasi tersendiri. Organisasi yang terdapat di 
pinggir bandar ini terdiri daripada pusat 
pengajian dan penyelidikan, oleh itu, bangunan 
yang dibina direka bentuk mengikut fungsi 
tersebut. Persekitaran kawasan pinggir bandar 
ini lebih baik jika dibandingkan daripada 
kawasan bandar. Kawasannya juga mempunyai 
kawasan lapang serta kurang bising. Bangunan-
bangunan yang dibina juga lebih jauh jaraknya 
daripada jalanraya utama serta terlindung 
daripada kesesakan jalanraya. Namun, 
kawasannya lebih banyak diliputi kawasan 
bertar dan bersimen untuk kawasan letak kereta 
di sekeliling bangunan.  
 
Indeks DI di kawasan pinggir bandar juga 
mempunyai perbezaan di antara 2 – 3 °C sama 
ada dalam atau di luar bangunan. Hanya terdapat 
dua tempat pengukuran suhu dalam bangunan 
yang mempunyai indeks DI minimum 24 °C iaitu 
di Bukit Gambir dan Minden Height, iaitu masih 
dalam batasan selesa indeks DI. Namun kawasan 
ini tetap dikategorikan sedikit panas walaupun 
dalam bangunan yang dipengaruhi dengan 
bukaan penghawa dingin dan kipas. Indeks DI di 
luar bangunan adalah panas dan tidak selesa di 
semua tempat dalam kriteria kawasan pinggir 
bandar. 
 
Kawasan luar bandar merangkumi lapan 
bangunan. Ciri-ciri rekabentuk bangunan yang 
dibina di kawasan luar bandar ini ada yang 
kelihatan sama seperti hanya bangunan satu 
tingkat, namun terdapat tiga buah bangunan 
yang dibuat pengukuran suhu dibina sebanyak 
tiga tingkat. Pengukuran suhu dalam bangunan 
tetap dibuat di kawasan lobi bangunan tersebut. 
Selain itu, organisasi atau pejabat yang dibina di 
kawasan luar bandar ini lebih memfokuskan 
kepada aktiviti pentadbiran di kawasan daerah, 
oleh itu kawasannya dan bangunan yang dibina 
adalah lebih kecil jika dibandingkan dengan 
bangunan yang dibina di kawasan bandar dan 
pinggir bandar. 
 
Ciri-ciri persekitaran kawasan luar bandar ini 
adalah lebih selesa dan tenteram kerana 
kawasannya dikelilingi dengan kawasan hijau 
dan bukit-bukau. Kesesakan jalan raya juga tidak 
berlaku di kawasan luar bandar.  Ini berikutan, 
kawasan luar bandar adalah lebih memfokuskan 
kepada kawasan petempatan dan penduduknya 
lebih banyak melakukan aktiviti harian seperti 
bekerja di kawasan bandar atau pinggir bandar.  
 
Rajah 2 Kriteria stesen-stesen persampelan di kawasan Majlis Bandaraya Pulau 
Pinang. 
Namun, indeks DI yang diperolehi di kawasan 
luar bandar tetap melebihi batasan selesa indeks 
DI.  
 
Indeks DI yang diperolehi di kawasan luar bandar 
adalah panas dan tidak selesa sama ada dalam 
atau di luar bangunan. Faktor utama yang 
menyebabkan indeks DI tinggi di kawasan luar 
bandar adalah pengaruh cuaca. Ini berikutan, 
semasa pengukuran suhu dilakukan di kawasan 
luar bandar, cuacanya adalah panas. Selain itu, 
faktor rekabentuk bangunan juga memainkan 
peranan. Berikutan kawasan luar bandar ini 
memfokuskan kepada aktiviti pentadbiran 
daerah, maka bangunan yang dibina adalah lebih 
kecil serta pekerja disini lebih banyak 
menggunakan kipas daripada penghawa dingin. 
Oleh yang demikian, indeks DI yang diperolehi 
tetap tinggi walaupun di dalam bangunan. 
 
Rumusan daripada hasil kajian di atas dapat 
dinyatakan bahawa tiada perbezaan yang ketara 
terhadap indeks DI di antara ketiga-tiga kriteria 
persekitaran stesen persampelan. Hasil yang 
diperolehi pada kebanyakan stesen persampelan 
menunjukkan indeks DI minimum adalah panas 
dan tidak selesa dan DI maksimum pula 
menunjukkan tahap tersangat panas. Jika dilihat 
pada keseluruhan indeks DI di kawasan bandar, 
pinggir bandar dan luar bandar, didapati tidak 
terdapat perbezaan keselesaan terma pada 
kriteria persekitaran stesen persampelan yang 
berlainan. 
 
Selain itu, hasil kajian juga merumuskan bahawa 
kelembapan persekitaran di luar bangunan yang 
diperolehi di bandar adalah 27 – 64%, di pinggir 
bandar adalah 31 – 69% manakala di luar bandar 
adalah 37 – 73%. Terdapat pelbagai faktor yang 
mempengaruhi pengukuran suhu di ketiga-tiga 
kriteria kawasan stesen persampelan ini. 
Antaranya termasuklah faktor cuaca, 
persekitaran, struktur bangunan dan jalanraya, 
rekabentuk bangunan serta pengaruh penghawa 
dingin dan kipas. 
 
b. Keselesaan terma mengikut masa 
Pengukuran suhu yang dilakukan mengikut masa 
terdiri daripada empat waktu berlainan iaitu 
pada waktu pagi, tengahari, petang dan malam. 
Tempoh waktu bacaan suhu diambil adalah pada 
jam 8.00-10.00 pagi, 12.00-1.00 tengahari dan 
4.00-6.00 petang serta 8.00-10.00 malam. 
Pengukuran suhu mengikut waktu pagi, 
tengahari, petang dan malam amat perlu 
dilakukan untuk melihat perbezaan suhu yang 
diperolehi pada waktu yang berlainan. 
Hasil pengukuran suhu dalam bangunan yang 
diperolehi mengikut empat waktu berlainan 
telah dinyatakan dengan terpeinci dalam Jadual 
2. Manakala hasil pengukuran suhu di luar 
bangunan mengikut empat waktu berlainan telah 
dinyatakan dengan terpeinci dalam Jadual 3. 
Bacaan yang dinyatakan dalam kedua-dua Jadual 
adalah suhu paling minimum berikutan tiada 
perbezaan yang ketara di antara suhu minimum 
dan maksimum kerana berada di kawasan yang 
sama. 
 
Jadual 2: Hasil pengukuran suhu dalam 





















24.3 27.4 26 25 
Bukit Jambul 25 35.1 29.5 25 
Bayan Baru 26 30 33 26 
Bukit 
Gambir 
24 32.6 33 26 
Minden 
Height 
24 29.5 30.5 27 
Batu Maung 26 35 34 27 
Teluk 
Kumbar 
26.1 35 34 30 
Balik Pulau 25 32.5 34 30.4 
 
Hasil pengukuran suhu dalam bangunan 
mengikut waktu menunjukkan suhu pada waktu 
pagi adalah paling rendah di keseluruhan 
tempat. Manakala suhu pada waktu tengahari 
adalah paling tinggi dan sangat tidak selesa di 
semua tempat dan indeks DI juga menunjukkan 
bahawa suhu melebihi 28.5 °C adalah panas dan 
tidak selesa.  
 
Hasil penyelidikan juga menunjukkan suhu di 
semua tempat kecuali pada waktu pagi melebihi 
batas selesa indeks DI walaupun pengukuran 
dilakukan dalam bangunan dan terdapat 
pengaruh penghawa dingin dan kipas. Ini 
berikutan hasil bacaan suhu yang diperolehi 
melebihi batasan selesa indeks DI iaitu 18.9 °C 
hingga 28.5 °C. Selain itu, suhu pada waktu 
petang juga kelihatan kedua tertinggi diikuti 
suhu pada waktu malam di semua tempat. 
 
Hasil pengukuran suhu di luar bangunan (Jadual 
3) pula menunjukkan bahawa bacaan yang 
diperolehi adalah melebihi batasan indeks DI 
pada waktu tengahari, petang dan malam. 
Bacaan suhu di luar bangunan yang diperolehi 
pada waktu pagi adalah paling rendah di semua 
tempat. Suhu paling tinggi adalah pada waktu 
tengahari dan didapati amat panas dan tidak 
selesa. 
 
Jadual 3: Hasil pengukuran suhu diluar bangunan 





















27 34 35.1 28.7 
Bukit Jambul 27 35.2 30.5 28 
Bayan Baru 27.5 34.1 34.3 29 
Bukit 
Gambir 
28.3 33.9 33.2 31.5 
Minden 
Height 
26.1 32.4 33 30 
Batu Maung 27.3 35 35 29.4 
Teluk 
Kumbar 
27.3 32.8 35 30.3 
Balik Pulau 26.2 33 35 30 
 
Bacaan suhu pada waktu petang juga adalah 
kedua tertinggi selepas waktu tengahari.  
Suhu yang diperolehi pada waktu malam di luar 
bangunan juga didapati tinggi dan melebihi 
indeks DI. Hasil juga menunjukkan bacaan suhu 
yang diperolehi pada keempat-empat waktu 
adalah paling tinggi di kawasan bandar. Faktor 
terdapat banyak kawasan lapang yang bertar di 
kawasan bandar ini mempengaruhi pengukuran 
suhu di kawasan ini.  
 
Secara keseluruhan, didapati tidak terdapat 
perbezaan yang ketara terhadap indeks DI pada 
waktu-waktu yang berlainan. Semua waktu 
kecuali waktu pagi menunjukkan indeks DI 
adalah tinggi iaitu berada pada tahap panas dan 
tidak selesa. Walau bagaimanapun, masih 
terdapat sedikit perbezaan di antara bacaan suhu 
pada waktu pagi, tengahari, petang dan malam. 
Keadaan suhu pada waktu pagi masih boleh 
dianggap selesa kerana bacaannya adalah rendah 
serta kelembapan yang diperolehi adalah tinggi. 
Purata kelembapan persekitaran yang diperolehi 
pada waktu pagi adalah 52 – 72%, tengahari 29 – 
39%, petang 27 – 65% dan malam 50 - 63%. 
 
Oleh yang demikian, dapatlah disimpulkan 
bahawa masih wujud keselesaan terma pada 
pekerja pada waktu pagi hasil daripada bacaan 
suhu dalam bangunan dengan kelembapan 
persekitaran yang tinggi. Namun ketiga-tiga 
waktu berikutnya iaitu waktu tengahari, petang 
dan malam tidak menunjukkan wujudnya 
keselesaan terma kepada pekerja berikutan 
indeks DI yang tinggi serta menunjukkan 




Secara keseluruhan, melalui kaedah pengukuran 
suhu di dalam dan luar bangunan, didapati 
keselesaan terma dapat dinilai mengikut kriteria 
stesen persampelan dan juga mengikut masa 
seperti waktu pagi, tengahari, petang dan malam. 
Hasil yang diperolehi menunjukkan pelbagai 
corak suhu diperolehi pada ketiga-tiga kriteria 
stesen persampelan iaitu bandar, pinggir bandar 
dan luar bandar dan termasuk pada waktu-
waktu yang berlainan. Walau bagaimanapun, 
hasil pengukuran suhu pada ketiga-tiga kriteria 
stesen persampelan (bandar, pinggir bandar dan 
luar bandar) tidak menunjukkan perbezaan yang 
ketara bagi indeks DI di antara ketiga-tiga 
kriteria persekitaran stesen persampelan. Ini 
menunjukkan bahawa kriteria stesen 
persampelan yang berlainan kurang 
mempengaruhi hasil pengukuran suhu yang 
dilakukan.  
 
Hasil daripada kaedah pengukuran suhu jelas 
menunjukkan bahawa pekerja mampu mencapai 
keselesaan terma pada waktu pagi di seluruh 
kawasan MBPP. Ini berikutan waktu pagi 
merupakan permulaan hari baru dan matahari 
juga baru mula bersinar. Berdasarkan hasil 
kajian ini juga, purata kelembapan persekitaran 
yang diperolehi sepanjang hari di kawasan kajian 
adalah antara 27 – 73%. Kelembapan 
persekitaran yang terlalu rendah menunjukkan 
bahawa kawasan tersebut adalah terlalu kering 
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